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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : daya tahan otot lengan, kemampuan lob bulutangkis
Penelitian yang berjudul adalah â€œHubungan daya tahan otot lengan dengan kemampuan siswalob Bulutangkis pada siswa
Madrasah Aliyah Swasta Juli Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini mengangkat masalah apakah
terdapat hubungan daya tahan otot lengan dengan kemampuan lob Bulutangkis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
daya tahan otot lengan dengan kemampuan lob Bulutangkis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Swasta Juli Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 153 orang.
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dan diperoleh  25 siswa Madrasah Aliyah Swasta Juli Kabupaten Bireuen Tahun
Pelajaran 2013/2014 yang mendapatkan minimal nilai 8,5 pada materi Bulutangkis. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: (1) daya tahan otot lengan diukur dengan tes Pull-up (2) kemampuan lob bulutangkis diukur dengan
clear lob tes. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah,
terdapat hubungan yang signifikan daya tahan otot lengan dengan kemampuan lob bulutangkis siswa Madrasah Aliyah Swasta Juli
Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan koefisien korelasi 0,43 (r = 0,43). dengan demikian daya tahan otot lengan
memberikan kontribusi sebesar 17,64% terhadap kemampuan lob bulutangkis pada siswa Madrasah Aliyah Swasta Juli Kabupaten
Bireuen Tahun Pelajaran 2013/2014
